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การแข่งขันในตลาดโลก และ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การจัดการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการ
เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ จํานวน 351 ราย 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยขององค์ประกอบหลักเชิงยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพการดําเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี และ
เครื่องประดับ  ส่วนใหญ่มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน มีการเปิดดําเนินการ 6-10 ปี  มี
ลักษณะการดําเนินธุรกิจผลิตสินค้าของตนเองเพื่อขายภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก และพบปัญหาในการทํา
การตลาดด้านสินค้าออกแบบไม่ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค 2) องค์ประกอบการจัดการธุรกิจ พบว่าผู้ประกอบการ แบ่งกลยุทธ์
เป็น 5 ด้านใหญ่ดังนี้ (1) ด้านการตลาด มีการวิเคราะห์ศักยภาพคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน เพื่อนํามาเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การวางแผนการตลาด (2) ด้านการออกแบบนวัตกรรม มีการส่งให้บุคลากรไปศึกษาดูงานอัญมณีและเครื่องประดับใน
ต่างประเทศเสมอ เพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจ (3) ด้านการจัดการทรัพยากร  มีการจัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต และ
จัดอบรมพนักงานให้มีความรู้ และทักษะ ที่พร้อมต่อการทํางานอย่างเสมอ (4) ด้านการผลิต  มีการนําทรัพยากรมาใช้
อย่างสมดุล และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนผลิต (5) ด้านการจัดการ มีการจัดการภายในองค์กรไว้อย่างชัดเจน 
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Strategies for Managing Gem Business and Jewelry of Entrepreneurs 
to Compete in the Global Market 
 
 Jittima  Kingthong1* Parichart  Theerawit2 and Taweesak  Roopsing3 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: 1) study the operating conditions of gems and jewelry 
business of exporters, 2) study the components of gems and jewelry business management elements 
of entrepreneurs to compete in the global market, and 3) develop and formulate strategies for 
managing gem business and jewelry of entrepreneurs to compete in the global market. The samples 
were of 351 people gem and jewelry business operator. The instruments used in the study were 
questionnaires and interview forms.  Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Factor Analysis, Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The study 
indicated that: 1) The operating conditions of gem business operators and jewelry showed that most of 
them have small and medium businesses with the employees 200 people and the operation of 6-10 
years. The business characteristics included produce their own products for domestic sales and for 
export and it was found that their problem in marketing were the products design unsatisfied the 
consumers. 2) Business management components showed that the operator employed five strategies 
ie: (1) Marketing analysis is conducted on the potential competitors in the same market. This is the basis 
for marketing planning. (2) Innovative design is always sent to personnel to study jewelry and jewelry in 
foreign countries to develop business. (3) On the Resource management, it was found that there was a 
supply in modern machine production. (4) The production process is based on the use of resources. (5) 
Management within the organization has been clearly stated. 3) On the development a strategy for 
jewelry and gem business management for global competition, it is suggested that the entrepreneur 
must have effective management of resources with a clear division of work and the process must be 
balanced with nature. 
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ยิ่งด้านทักษะฝีมือแรงงาน ในการแปรรูปวัตถุดิบ อย่างเช่น 
ทักษะการเจียระไน และการขึ้นรูปตัวเรือน [2] โดยแสดง
ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งและเงินทุนการจดทะเบียน
ร้านขายปลีกเครื่องประดับปี 2556-2559 ดังรูปที่ 1 
 
 
รูปที่ 1 แสดงการจดทะเบียนการจัดตั้งและเงินทุนการ    
   จดทะเบียนร้านขายปลีกเครื่องประดับปี  
  2556-2559 
 จากรูปที่ 1 พบว่า สถิติการจดทะเบียนร้านขายปลีก
เครื่องประดับ ปี 2556-2559 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด โดยในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 
186.44 ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 13.02 





รูปที่ 2  มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย    
   (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาด/ภูมิภาคต่าง ๆ ใน
   ระหว่าง ปี 2557 ถึง 2559 
 จากรูปที่ 2 แผนภูมิแสดงมูลค่าการส่งออกอัญมณี
และเครื่องประดับไทย (ไม่รวมทองคํา) ไปยังตลาด/
ภูมิภาคต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2557-2559 แสดงให้เห็นว่ามูลค่า
การส่งออกของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยมี
อัตราลดลงโดยเทียบจากปี 2557 (ปีฐาน) ดังนี้ ปี 2558 
มีอัตราการลดลงจากปีฐานคิดเป็นอัตราร้อยละ 1.31 








ที่มีประสิทธิภาพ และมีการให้บริการต่าง ๆ ที่ควบคู่ไป
กับการขายผลิตภัณฑ์อย่างน่าเชื่อถือและน่าประทับใจ 




































แสดงมลูค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่งประดบัไทย (ไมร่วมทองคํา)  
ไปยังตลาด/ภูมภิาคต่าง ๆ ในระหว่าง ปี 2557 ถึง 2559 
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พลวัตในมิติต่าง ๆ ของโลกที่เข้ามามีผลต่อเศรษฐกิจ 





















2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อศึกษาสภาพการดาํเนินงานของธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อส่งออก 
 2.2  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันใน
ตลาดโลก 




3.  ขอบเขตงานวิจัย 
ขอบเขตงานวิจัยในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย
แบบผสม  (Mixed  Method)  ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิง
คุณภาพ  คือวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และส่วนที่ 2 การ
วิจัยเชิงปริมาณ  คือวิธีการเก็บแบบสอบถามประชากร
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี คือ  
ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ ประกอบด้วย 
 3.1  การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับ จํานวน 5 ราย 
 3.2  การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม 
จากประชากร จํานวน 2,876 ราย และกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 351 ราย ใช้การคํานวณหากลุ่มตัวอย่างตาม
ตารางสําเร็จรูปของ Taro  Yamane  ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±5% [5] 
 
4. วิธีการดําเนินงานวิจยั 
 งานวิจัยนี้แบ่งการดําเนินงานเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 










5 ราย ประกอบด้วย ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีขนาด




ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ทดสอบความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหาด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
IOC (Index of item Objective Congruence) ได้ค่า




(Alpha Coefficient) โดยใช้ค่าครอนบัคอัลฟา 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่า
ความเชื่อมั่นในภาพรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.855 
 4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามทีผู้่วิจัยสร้างขึน้ ใช้วิธี
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สุ่มแจกกลุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic sampling) 
โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณี
และเครื่องประดับ จํานวน 351 ราย 
4.5  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
4.5.1 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่  







5.  ผลการวิจยั  
5.1 ผลการศึกษาสภาพการดําเนินงานของธุรกิจ   
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพ่ือการ
ส่งออก 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามสภาพ
   ทั่วไปขององค์กรธุรกิจอญัมณีและ  
   เครื่องประดับ 
สภาพทัว่ไปขององค์กรธรุกิจอญัมณีและ
เครื่องประดบั จํานวน ร้อยละ 
1. ขนาดขององค์กรธุรกิจ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(จํานวนพนักงานน้อยกว่า 200 คน) 
199 56.7 
ธุรกิจขนาดใหญ่  
(จํานวนพนักงานมากกว่า 200 คน) 
152 43.3 
รวม 351 100 
2. รูปแบบการบริหารธรุกิจขององค์กร 
เจ้าของกิจการบริหารเอง 208 59.3 
ผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการแต่งต้ัง 143 40.7 
รวม 351 100 
3. ระยะเวลาที่ธุรกิจเปิดดําเนินการ 
น้อยกว่า 5 ปี 48 13.7 
6-10 ปี 138 39.3 
11-15 ปี 90 25.6 
มากกว่า 16 ปี 75 21.4 
รวม 351 100 
4. ธรุกิจมีการร่วมทนุกับต่างประเทศ 
ไม่มี 262 74.6 
มีร่วมทุน 89 25.4 
รวม 351 100 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จําแนกตามสภาพ
    ทั่วไปขององค์กรธรุกจิอญัมณแีละ  
    เครื่องประดบั (ต่อ) 
สภาพทัว่ไปขององค์กรธรุกิจอญัมณีและ
เครื่องประดบั จํานวน ร้อยละ 
5. องคก์รเคยได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ไม่เคยได้รับ 87 24.8 
เคยได้รับ 164 75.2 
รวม 351 100 
6. ทนุจดทะเบยีน 
1-25 ล้านบาท 41 11.7 
26-50 ล้านบาท 75 21.4 
51-75 ล้านบาท 105 29.9 
76-100 ล้านบาท 73 20.8 
101 ล้านบาทขึ้นไป 57 16.2 









รับจ้างผลิตสินค้าตามคําส่ังซื้อ 103 29.3 
รวม 351 100 
8. ธรุกิจมีแบรนดส์นิค้าเปน็ของตนเอง 
ไม่มีแบรนด์ของตนเอง 80 22.8 
มีแบรนด์ของตนเอง 271 72.2 
รวม 351 100 
9. ปัญหาที่พบในกระบวนการการผลิตในธุรกิจที่พบมากทีสุ่ดใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา 
วัตถุดิบมีราคาแพง 90 25.6 
การขาดแคลนแรงงาน 134 38.2 
สินค้าไมไ่ด้รับรองมาตรฐาน 64 18.2 
ขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่ 63 17.9 
รวม 351 100 
10. ธุรกิจพบปัญหาในการทําการตลาดด้านใดมากที่สุดในปัจจุบัน 
สินค้าออกแบบไม่ตรงใจกลุ่มผู้บริโภค 147 41.9 
ราคาสินคา้ทางธุรกิจของท่านสูงเกินไป 101 28.8 
ตราสินค้าขององค์กรไม่เป็นที่ยอมรับ 51 14.5 
 ไม่สามารถทําการตลาดต่างประเทศได้ 52 14.8 
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ผู้ประกอบการเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก ดังตารางที่ 2  








3.82 0.76 มาก 
ใช้ Social Network ในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ผลติภณัฑ์ เช่น Website, 
Facebook, Line  เป็นต้น (A2) 













3.88 0.70 มาก 
เพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยการโปรโมทสินค้าผา่นช่อง
ทางการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายช่องทาง 
เช่น หนังสอืพิมพ์ และนิตยสารต่าง ๆ (A6) 
3.50 0.86 มาก 
มีการจัดโปรโมชั่นอยู่เสมอ เพื่อสร้างแรงดึงดดู
ให้ลูกค้าเกดิความต้องการซ้ือสนิค้า (A7) 
3.44 0.82 มาก 









3.72 0.69 มาก 
เปิดรับข้อมูลข่าวสารดา้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่
เกี่ยวกับการผลตินวัตกรรมใหม่ที่ทนัสมัย (B3) 
3.62 0.74 มาก 
มีการจูงใจโดยการสนับสนุนรางวัลสําหรับ
พนักงานที่มีการคดิค้นนวัตกรรม (B4) 






3.58 0.77 มาก 















3.69 0.58 มาก 
รวม 3.64 0.73 มาก 





3.63 0.58 มาก 
จัดอบรมพนกังาน เพือ่ให้มีความรู้ และทักษะ 
ที่พร้อมตอ่การทําอยา่งเสมอ (C2) 
3.66 0.62 มาก 
จัดหา เครื่องจักร ให้พยีงพอตอ่ การ
กระบวนการผลิตและพร้อมการใชง้าน (C3) 












3.65 0.67 มาก 
มีระบบจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ (C7) 3.49 0.79 มาก 
รวม 3.62 0.65 มาก 
4. ด้านการผลิต       
มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนการ
นํามาใช้ในกระบวนการผลิตเสมอ (D1) 


















3.91 0.99 มาก 
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4.02	 1.15 มาก 
มีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบ สง่ผล
กระทบต่อธรรมชาติ และสังคมน้อยที่สุด (D7) 
3.68	 0.83 มาก 
รวม 3.83	 0.97 มาก 
5. ด้านการจัดการ 
5.1 ด้าน Structure (โครงสร้างองค์กร) 
การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (E1) 
3.73 0.77 มาก 
มีการกาํหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าทีไ่ว้
อย่างชัดเจน (E2) 
3.81 0.81 มาก 
มีการแบ่งสายบังคับบัญชาทีท่ําให้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้คล่องตัว (E3) 
3.84 0.89 มาก 












3.51 0.93 มาก 
รวม 3.44 0.86 มาก 












3.47 0.69 มาก 
มีการกาํหนดมาตรการและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ (F5) 







3.55 0.69 มาก 
รวม 3.35 0.80 ปานกลาง











X� S.D. แปลผล 
คัดเลือกพนกังานที่มีจรรณยาบรรณเป็น
หลัก (G3) 
3.55	 0.79 มาก 
มีพนักงานเพยีงพอกับปริมาณงานงานของ
องค์กร (G4) 
3.40	 0.76 ปานกลาง 
มีการแลกเปลีย่นความรู้ และพัฒนาทกัษะ
ความสามารถของบุคลากรอยูต่ลอด (G5) 




3.45 0.77 มาก 
มีสวัสดิการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างยุติธรรม (G7) 
3.83 0.70 มาก 
รวม 3.47 0.73 มาก 
5.4 ด้าน Style (รูปแบบ) 
ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นําสูง และ 
กล้าตดัสนิใจ (H1) 
3.69 0.74 มาก 
มีวิธีการบริหารกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(H2) 
3.77 0.77 มาก 
ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งที่ดีของบุคลากรใน
องค์กร (H3) 
2.97 1.00 ปานกลาง 
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้มีการซักถามและรับ
ฟังความคดิเห็นเป็นประจําต่อเนือ่ง (H4) 
3.47 0.74 มาก 
ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและกําลังใจทีด่ ี
ในการปฏิบัติงาน (H5) 
3.89 0.77 มาก 
มีการจัดให้องค์กรของท่านมีการแข่งขัน
ประสิทธิภาพกันในกลุม่พนักงาน (H6) 
3.36 0.87 ปานกลาง 
ผู้บริหารมีการทบทวนการดําเนินงาน และ
ผลการดําเนินงานในทกุด้านเป็นระยะ (H7) 
3.64 0.68 มาก 
รวม 3.54 0.80 มาก 
5.5 ด้าน Shared value (ค่านิยมร่วม)           
กิจการมีวัฒนธรรมองค์กร (I1) 3.66 0.76 มาก 
การจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ 
ต่อสังคม (I2) 
3.82 0.66 มาก 
มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลัง 
และความสามารถ (I3) 
3.71 0.75 มาก 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
(I4) 
3.50 0.72 มาก 
มีความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายทีไ่ด้กาํหนดไว้ร่วมกัน (I5) 
3.94 0.74 มาก 
มีการอุทิศตนให้กับงานและองค์กร (I6) 3.88 0.77 มาก 
ค่านิยมพื้นฐานเป็นค่านิยมที่สรา้งร่วมกนั 
(I7) 
3.80 0.82 มาก 
รวม 3.76 0.75 มาก 
5.6 ด้าน System (ระบบ)              
องค์กรมีระบบการบริหารทรพัยากรบุคคล 
(J1) 
3.10 0.94 ปานกลาง 
มีระบบที่จะใช้ควบคุมคนในองค์กร (J2) 
 
3.40 0.97 ปานกลาง 
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� S.D. แปลผล 
มีกฎระเบียบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ (J3) 
3.17	 0.97 ปานกลาง 
มีกระบวนการและลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (J4) 
3.41	 0.87 มาก 
มีระบบการทํางานที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ 
อนามัยและสิง่แวดล้อม (J5) 
3.29	 0.89 ปานกลาง 
มีการจัดระบบการทํางาน (Working 




3.02 0.93 ปานกลาง 
มีระบบการบริหารจัดการความเสีย่งเพือ่
ป้องกันข้อผดิพลาดภายในองค์กร เช่น 
การทจุริต ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นตน้ 
(J7) 
3.52 0.83 มาก 
รวม 3.27 0.91 ปานกลาง
5.7 ด้าน Skill (ทักษะ)   
พนักงานมีทกัษะในสายงานด้านตา่ง ๆ 
(K1) 
3.36 0.65 ปานกลาง 
พนักงานมีความเชี่ยวชาญ (K2) 3.27 0.75 ปานกลาง 
มีการตดิตาม และประเมินผลอยู่เสมอ 
(K3) 




3.27 0.63 ปานกลาง 
มีความคิดริเริ่ม สามารถแสงหาส่ิงใหม่ ๆ 
หรือแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัตงิาน 
(K5) 
3.37 0.66 ปานกลาง 
มีการสร้างผลงานท่ีดีตอ่ธุรกิจ (K6) 3.31 0.74 ปานกลาง 
ผู้บริหารและบุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้และเพิ่มพนูประสบการณ์ในการ
ทํางานอยา่งต่อเนื่อง เช่น การประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น (K7) 
3.77 0.72 มาก 
รวม 3.43 0.69 มาก 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ระดับความสําคัญของปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสําเร็จ
โดยรวม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ด้านการตลาด ด้านการ
ออกแบบนวัตกรรม ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการ
ผลิต  ด้าน Structure (โครงสร้างองค์กร) ด้าน Staff 
(การจัดการบุคคลเข้าทํางาน) ด้าน Style (รูปแบบ) ด้าน 
Shared value (ค่านิยมร่วม) และด้าน Skill (ทักษะ)  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน Strategy (กลยุทธ์) 




ผู้ประกอบการเพ่ือการแข่งขันในตลาดโลก ดังตารางที่ 3 
ถึง ตารางที่ 13 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปร
พยากรณ์ ด้านการตลาด 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std.Error(b)  t Sig 
X3 (A3) .074 .019 .195 4.006 .000 
X7 (A7) .077 .023 .186 3.310 .001 
X4 (A4) .091 .020 .221 4.630 .000 
X5 (A5) .096 .022 .198 4.299 .000 
X6 (A6) .068 .022 .171 3.121 .002 
*P< .05, a = 2.065,  R=.723, R2=.523, Adjust R2=.517, SEest =.237, F=75.786 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการตลาด ได้ร้อยละ 52.30 
(R2=.523)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) .237  ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
   ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการออกแบบนวัตกรรม 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X3 (B3) .083 .023 .181 3.695 .000 
X1 (B1) .109 .016 .281 6.605 .000 
X2 (B2) .101 .023 .203 4.421 .000 
X4 (B4) .060 .022 .139 2.754 .006 
X6 (B6) .083 .022 .150 3.859 .000 
X5 (B5) .047 .022 .107 2.193 .029 
*P< .05, a = 1.794,  R=.734, R2=.539, Adjust R2=.531, SEest =.233, F= 67.022 
  




ร้อยละ 53.90 (R2=.539) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
ของการพยากรณ์ (SEest) .233      
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการทรัพยากร 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X6 (C6) .130 .026 .254 4.987 .000 
X7 (C7) .127 .020 .295 6.436 .000 
X5 (C5) .087 .028 .163 3.140 .002 
X4 (C4) .066 .027 .117 2.419 .016 
*P< .05, a = 2.065,  R=.588, R2=.345, Adjust R2=.338, SEest =.278, F= 45.617 
จากตารางที่ 5 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพ่ือการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการจัดการทรัพยากร ได้ร้อยละ 
34.50 (R2=.345) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการ
พยากรณ์ (SEest) .278 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการผลิต 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X7 (D7) .151 .017 .366 8.620 .000 
X6 (D6) .075 .013 .253 5.804 .000 
X4 (D4) .074 .018 .187 4.231 .000 
X2 (D2) .059 .015 .177 3.898 .000 
*P< .05, a = 2.183,  R=.658, R2=.433, Adjust R2=.427, SEest =.258, F= 66.119 
  
จากตารางที่ 6 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพ่ือการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการผลิต ได้ร้อยละ 43.30 (R2= 
.433) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
(SEest) .258  ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
    เป็นด้าน Structure (โครงสร้างองค์กร) 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X1 (E1) .132 .020 .295 6.727 .000 
X5 (E5) .085 .016 .232 5.465 .000 
X3 (E3) .069 .019 .178 3.651 .000 
X6 (E6) .084 .016 .208 5.146 .000 
X7 (E7) .057 .015 .153 3.888 .000 
X2 (E2) .044 .021 .105 2.070 .039 
*P< .05, a = 1.904,  R=.745, R2=.556, Adjust R2=.548, SEest =.229, F= 71.668 
  
จากตารางที่ 7 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน 
Structure (โครงสร้างองค์กร) ได้ร้อยละ 55.60 (R2= 
.556) มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
(SEest) .229  ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
    เป็นด้าน ด้าน Strategy (กลยุทธ์) 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X4 (F4) .127 .021 .256 6.136 .000 
X7 (F7) .142 .018 .289 7.853 .000 
X1 (F1) .107 .014 .261 7.582 .000 
X5 (F5) .068 .017 .166 4.003 .000 
X2 (F2) .035 .014 .091 2.460 .014 
X6 (F6) .036 .017 .086 2.159 .032 
*P< .05, a = 1.792,  R=.817, R2=.667, Adjust R2=.661, SEest =.198, F= 114.673 
 จากตารางที่ 8 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน 
Strategy (กลยุทธ์) ได้ร้อยละ 66.70 (R2=.667 มีความ 
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .198  
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ    
        ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการโดยแยก
    ด้าน Staff (การจัดการบุคคลเข้าทํางาน) 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X2 (G2) .142 .020 .299 6.977 .000 
X3 (G3) .081 .019 .189 4.209 .000 
X7 (G7) .122 .018 .250 6.730 .000 
X1 (G1) .115 .025 .196 4.630 .000 
X4 (G4) .058 .022 .129 2.637 .009 
X6 (G6) .043 .020 .097 2.102 .036 
*P< .05, a = 1.588,  R=.760, R2=.578, Adjust R2=.570, SEest =.223, F= 78.434 
  
จากตารางที่ 9 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน 
Staff (การจัดการบุคคลเข้าทํางาน) ได้ร้อยละ 57.80 
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พยากรณ์ (SEest) .223  ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ   
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
      เป็นด้าน Style (รูปแบบ) 
ตัวแปพยากรณ ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X7 (H7) .137 .023 .273 5.989 .000 
X5 (H5) .086 .023 .193 3.725 .000 
X6 (H6) .095 .017 .242 5.431 .000 
X4 (H7) .080 .021 .172 3.866 .000 
X2 (H2) .062 .022 .142 2.899 .004 
*P< .05, a = 1.882,  R=.656, R2=.431, Adjust R2=.423, SEest =.259, F= 52.235 
  
จากตารางที่ 10 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกจิอญั
มณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพ่ือการแข่งขัน
ในตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน Style 
(รูปแบบ) ได้ร้อยละ 43.10 (R2=.431) มีค่าคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .259  ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ   
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
      เป็นด้าน Shared value (ค่านิยมร่วม) 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X2 (I2) .098 .025 .190 3.874 .000 
X4 (I4) .113 .022 .238 5.199 .000 
X6 (I6) .075 .024 .170 3.069 .002 
X1 (I6) .089 .021 .199 4.222 .000 
X7 (I7) .060 .023 .143 2.541 .011 
*P< .05, a = 1.932,  R=.701, R2=.491, Adjust R2=.484, SEest =.245, F= 66.557 
  
จากตารางที่ 11 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจ 
อัญมณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพ่ือการ
แข่งขันในตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน 
Shared value (ค่านิยมร่วม) ได้ร้อยละ 49.10 (R2= 
.491)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 




ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ   
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
      เป็นด้าน System (ระบบ)       
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X5 (J5) .102 .021 .264 4.816 .000
X1 (J1) .090 .019 .246 4.636 .000
X7 (J7) .071 .020 .173 3.470 .001
*P< .05, a = 2.685,  R=.539, R2=.291, Adjust R2=.285, SEest =.288, F= 47.457 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันใน
ตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน System 
(ระบบ) ได้ร้อยละ 29.1 (R2=.291)  มีความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (SEest) .288   ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของ   
      ตัวแปรพยากรณ์ ด้านการจัดการ โดยแยก
      เป็นด้าน Skill (ทักษะ) 
ตัวแปรพยากรณ์ b Std. Error(b)  t Sig 
X2 (K2) .105 .026 .233 4.030 .000 
X1 (K1) .103 .029 .196 3.482 .001 
X3 (K3) .083 .025 .167 3.316 .001 
*P< .05, a = 2.551,  R=.453, R2=.206, Adjust R2=.199, SEest =.305, F= 29.944 
  
จากตารางที่ 13 พบว่า ตัวแปรทั้งหมดร่วมกันพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์ประกอบหลักในการจัดการธุรกิจอัญ
มณีและเครื่องประดับของผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันใน
ตลาดโลก ด้านการจัดการ โดยแยกเป็นด้าน Skill (ทักษะ) 
ได้ร้อยละ 20.6 (R2=.206)  มีความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน
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รูปที่ 3 กลยุทธก์ารจดัการธรุกจิอัญมณี และเครื่องประดบัของผู้ประกอบการเพื่อการแขง่ขันในตลาดโลก 
 







 6.1  ด้านการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 




กับงานวิจัยของ Nipawan [7] เน่ืองจาก ผู้บริหารมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพคู่แข่งขัน เพื่อให้ได้เปรียบในทางการตลาด 
 6.2  ด้านการออกแบบนวัตกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ







ต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมาย  
 6.3  ด้านการจัดการทรัพยากร  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 








 6.4  ด้านการผลิต  โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Napatsorn [9] พบว่า กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ได้แก่ กลยุทธ์การมุ่งเน้น
ความแตกต่าง (Focus Differentiation) เป็นการมุ่งเน้น
การผลิตผลิตภัณฑ์โดยเน้นที่มาตรฐานของสินค้า และ
ความมีเอกลักษณ์ให้โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง  
อีกทั้งยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ Poonpat [10] พบว่า 
การจัดตารางการผลิตหลักของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ
เป็นข้อมูลวันกําหนดส่งของ พลอยเพื่อให้พลอยส่งมอบ 
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 6.5  ด้าน Structure (โครงสร้างองค์กร) โดยรวมอยู่











 6.6  ด้าน Strategy (กลยุทธ์) โดยรวมอยู่ในระดับ





 6.7  ด้าน Staff (การจัดการบุคคลเข้าทํางาน) โดยรวม
อยู่ ในระดับมาก พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ 





อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nipawan [7] 
เนื่องจาก องค์กรมีการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
ตามความสามารถ  
 6.8  ด้าน Style (รูปแบบ)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
พบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Napatsorn [9] พบว่า 
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) องค์กรเลือก
กลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารงาน ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจแก่พนักงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sita [6] เน่ืองจาก มีการพัฒนาและ
ฝึกอบรมด้านการขายให้กับพนักงานขายสินค้าโดยมีการ





 6.9  ด้าน Shared value (ค่านิยมร่วม)   โดยรวมอยู่




ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของของ Poonpat [10] พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก องค์กรมีการจัด
กิจกรรมที่ดีเพื่อสาธารณประโยชน์ที่ดีต่อสังคม 
 6.10  ด้าน System (ระบบ) โดยรวมอยู่ในระดับ 










 6.11  ด้าน Skill (ทักษะ)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  




กับงานวิจัยของ Boonthawan [12] เนื่องจากองค์กร
ปรึกษาในการให้ความรู้ประสบการณ์หรือให้คําชี้แนะ 
และมีฐานข้อมูลที่ถูกต้องในการอ้างอิงกับสถาบันการเงิน 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถาบันการเงิน 
ที่มีความสัมพันธ์กับการดําเนินงาน 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
7.1.1  หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องควรส่งเสริม 
สนับสนุน และหาแนวทาง หรือกลไกรองรับการขาดแคลน
ฝีมือแรงงาน โดยการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก และสร้าง 
ทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพให้แก่คนรุ่นใหม่  
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ลูกค้าใหม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  
7.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 





ต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด   
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